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-- Tornislav Durrii:ravske ravni
Umrro je Josip Turkovii - slikar pod-
Feleta,r: Mirko Andrdii (1922-1982.)





Ovirne uredovno p,otvrdujem, da je ovaj prep,is posve suglasan
sa predodenim rni izvor-.om time, da je prije p'otpisa u zadnjem
redku druge strane dodana rijed oprava( a na tre6oj strani u de-
vetom redku rijed rdrugih".
U eakovcu, dne dvadesetiprvog septembra hiljadudevetstc dva-
deset[treie.
P.V. Dr. Ivan N. Novak
kr. javni biljeZntik




losip Fltrksi, MaLzej grada Koprivnice
NAPRAVE ZA LOV STETOEINA I GAMADI
- itakornice, mi5olovke, Leleza i ZelescaZiteljirrra Podravine od davntine bio je uvijek veliki problem
kako saduvati svoj dom ri gospodarstvo (stoku, perad, LiveLne na'
rlirntice) od razne gamadi i Stetodina kao Sto su vukovi, lisice,
tvorovi, Stakori i mi5evi. Zbog toga Lsu seljani blili prisiljeni bor,iti se
pnotiv njih na razne nadine i raznim sredstvima.
U etnografskoj zbtircri Muzeja grada Koprivnrice duva se neko-
liko danas vei vrlo rijetkih naprava za lov tih Stetodina. Tu se
nalaze ViSe vrsti drvenih mi5olovki, Stakornica te Ld,eza i Zelesca'
Te sprave rsu pravi narodni izumi, inovaoije, rudni rad, vrlo primi-
tdvnog oblika i izrade ,ali su vrlo efikasne u svojoj primjeni.
STAKORNICA
To je gmbo izradena drvena kutija detvrtastog oblika (sl. 1a i
ib). Na gornjoj strani nalazt,se pokretni poklopac a iznad njega
na dva stupa nalazi se pokretni zasun. Kad se poltlopac podigne
podupre se sa jednim Stapiiem, za koj,i se udvrsti i ,rzaveie,, ma'
rnac (meso, sir, slanina).
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Kad Stakor uCle u postavljenu stupicu te por,.ude mamac, po-
durprt Stap se sruSi, po,klopac zatvoni prednju i gornjtr stranu, a
zasun padne i podupre poklopac tako da ga uhvaiena Zivotinja ne
moZe podiii i pobjeii.
MTSOLOVKE
To su naprave izradene od drrreta i n-retalne oprLrge, a upotreb-
ljavali su ih seljani za hvatanje mi5eva. Ima ih nekoliko vrsta,
velidina im ovisri od broja klopki. (sl. 2, 3, 5)
I{lopka se sastoji od rupe izbuSene u drvo, na d.ijem se ulazu
nalazi br(ana omda pridvr5iena na savijenu oprugu, u rupu se
stavlja mamac od slanine, a ulaz u rupu zatrrori se koncem koji se
vel,e na napetu oprLrgu. Da bi miS do5ao do hrane mora pregristi
konac, ulo se opruga 'oslobodi i zategne mu omdu oko vrata, te ga
nabocie na davao kojri viri sa gornje strane rupe.
ZDLEZA T, ZELESCA
,,Zelezau ili vudje stupice su velike kovane zamke za hvatanje
vukova i lisica. Izradivald su ih kovadi ili spretniji seljani, a oblik
irn je detvrtast. Ima jake pokretne hvataljke sa kovanim zupcima,
zateLe ih jaka delidna opruga.
Za lov manjih iivotinja i ptica upotrebljava se mala stup,ica,
>Zelesce", a ima okrugl'i oblik i na hvataljkama nema zupca. (sl. 4)
Mamac stavljamo kod "Leljeza" i >Zeljesca( na ravnu pokretnuplohu koja se nalazi u srednjem drijelu zamke. Kada Zivotinja do-
dirne postavljenu hranu, pokrene plodu, u taj tren oslobadaju se
hvataljke koje ivrsto uhvate Zivotinju.
TAl]LA
1a) -- Stakornica zatvorena
1b) - Stakornica postavljena za hvatanje2) - mi5olovka sa jednom klopkom, izraclena od komada drveta3) - mi5olovka sa detiri zamke, izr'ad.ena iz deblje daske, ,fosnen4) - ,Zelesce" za hvatanje ptica, mi5eva i drugih manjih Zivotinja5) - mri5,olovka sa tri zamke, izraitena od dasaka6) - >i.elezo<< vudja stupica
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